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LUlSA ACCATI es professora d'historia moderna a la Universitat de 
Trieste (Italia). Entre les seves publicacions destaquen: La politica dei 
sentimenti: Ilpadre naturale. Tra simbolidominantie categorie scientifiche, 
(<Mernoria. Rivista di storia delle donne), 21-3 (1987) 79-106, i 
L'Immacolata Concezione fca '600 e '700, <<Papers de Treball del CIHD), 
1 (1 990) 23-41. 
LUlSA MURAR0 es professora de filosofia a la Universitat de Verona 
(Italia). És cofundadora del grup filosofic <<Diotima),. Entre les seves 
publicacions destaquen: Guglielma e Maifreda. Storia d'un eresia 
femminista, (Mila, La Tartaruga, 1985) i L'ordine simbolico della madre, 
(Roma, Editori Riuniti, 199 1). 
ISABEL PEREZ i MOLINA ha fet un postgrau en historia de les dones i 
esta realitzant la seva tesi doctoral, titulada <<Les dones davant la llei a 
la Catalunya del segle XVIII),. Membra i investigadora del CIHD, ha 
publicat diversos articles en aquesta línia d'investigacio, que combina 
amb treballs sobre educació no sexista. 
MARIA JOSE URRUZOLA es professora d'institut. Actualment es 
directora del C.E.P. (Centre d9ExtensiÓ Pedagogica) de Biscaia. Forma 
part de <<Lanbroa)), grup feminista autonom. Ha publicat materials 
didactics entre els quals hi ha: i Esposible coeducar en la actualescuela 
mixta?, (Bilbao, Maite Canal, 1991), premiat en el Concurs de materials 
didactics no sexistes <<Emilia Pardo Bazan),. 
CHIARA ZAMBONI es professora de filosofia a la Universitat de Verona 
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(Italia). És cofundadora del grup filosofic <cDiotima),. Ha participat en les 
publicacions col.lectives: Diotima, llpensiero della differenza sessuale 
(Mila, La Tartaruga, 1987), Diotima, Mettere almondo ilmondo (Mila, La 
Tartaruga, 1990) i Diotima, I1 cielo stellato dentro di noi (en premsa). 
